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1.	 Comorbiditeit	impliceert	nog	geen	causaliteit.
	 Dit	proefschrift
2.	 Door	 onderdiagnostiek	 van	 cardiovasculaire	 ziekten	 in	 de	 algemene	populatie,	
is	de	overconsumptie	van	cardiovasculaire	medicatie	bij	patiënten	met	psoriasis	
voornamelijk	een	gevolg	van	de	hogere	gezondheidszorgconsumptie.
	 Dit	proefschrift
3.	 Psoriasis	is	geen	onafhankelijke,	noch	bruikbare	risicofactor	voor	een	ischemische	
hartziekte.
	 Dit	proefschrift
4.	 Het	verhoogde	risico	van	psoriasis	patiënten	op	ziekenhuisopnames	voor	ernstige	
infecties	is	niet	gerelateerd	aan	het	recent	gebruik	van	systemische	therapieën.
	 Dit	proefschrift
5.	 Verdere	verbetering	van	de	bekendheid	van	de	richtlijn	voor	de	behandeling	van	
psoriasis	 is	 van	 groot	 belang	 omdat	 dit	 de	 belangrijkste	 voorspeller	 is	 voor	 de	
waardering	en	het	gebruik	van	de	richtlijn.
	 Dit	proefschrift
6.	 Over	dwarsliggers	spoort	de	trein.
7.	 In	onze	multiculturele	samenleving	zijn	de	kansen	in	de	maatschappij	nog	steeds	
afhankelijk	van	de	achternaam.
8.	 Voor	een	1-jarige	 is	 speelgoed	vaak	overbodig,	omdat	er	 liever	gespeeld	wordt	
met	dat	wat	juist	geen	speelgoed	is.
9.	 When	you	do	not	know	the	nature	of	the	malady,	leave	it	to	nature;	do	not	strive	
to	hasten	matters.	For	either	nature	will	bring	about	the	cure	or	it	will	itself	reveal	
clearly	what	the	malady	really	is.
	 Avicenna,	Canon	of	Medicine,	1023.
10.	 Sadece	yapamadiklarimizdan	pişman	oluruz.	
	 (Spijt	ontstaat	alleen	over	de	dingen	die	we	niet	gedaan	hebben.)
11.	 Live	as	if	you	were	to	die	tomorrow.	Learn	as	if	you	were	to	live	forever.
	 Mahatma	Gandhi
